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2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
              Одним із наслідків ускладнення соціальних, екологічних, економічних,  
політичних та інших ситуацій, процесу швидкої зміни суспільства є бурхливе 
зростання кількості та різноманітності порушень психофізичного розвитку 
зростаючої особистості. 
              Для того, щоб оцінювати рівень різноманітності захворювань, попередження 
виникнення незвротніх дефектів кожен фахівець має володіти необхідними знаннями 
про медико-психологічні й соціально-педагогічні компенсаторні механізми, які 
спрямовані на відновлення повноцінного соціального функціонування людини. 
Метою курсу є підготовка студентів до практичної роботи з людьми з 
порушеннями психофізичного розвитку; формування вмінь планувати та здійснювати 
для них абілітаційні та реабілітаційні заходи. 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
загальнопрофесійні компетенції:  
 глибокі знання та розуміння сучасних уявлень про принципи 
державної політики у сфері спеціальної та інклюзивної освіти, завдання, 
напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з 
порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних 
проблем корекційної освіти;  
 глибокі знання та розуміння засад правової, фінансової, медичної, 
реабілітаційної, соціально-побутової, психолого-педагогічної підтримки 
осіб з порушеннями психофізичного розвитку, принципи комплексного 
підходу до вирішення їхніх проблем;  
 здатність застосовувати сучасні освітні, реабілітаційні, 
інформаційні технології у роботі з особами, які мають порушення 
психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ 
сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;  
 професійні цінності: практика згідно з принципами деонтології, 
пов’язаними з професійною діяльністю психолога; усвідомлення 
педагогічних, психологічних та соціальних наслідків у сфері професійної 
діяльності.  
компетентності у сфері корекційно-психологічної  діяльності:  
 уміння проектувати індивідуальні маршрути розвитку, освіти, 
соціальної адаптації та інтеграції осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку на основі результатів їхнього психолого-педагогічного вивчення;  
 здатність до забезпечення міждисциплінарної взаємодії за умови 
вирішення актуальних корекційно-психологічних завдань.  
компетентності  у  сфері  діагностико-аналітичної  і 
консультативної діяльності:  
 здатність до психолого-педагогічного вивчення осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку з метою виявлення особливостей 
їхнього розвитку, здійснення комплексного супроводу; прогнозування їхніх 
потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних, медичних 
та соціальних послугах;  
 уміння консультувати осіб з порушеннями психофізичного 
розвитку, батьків дітей з психофізичними порушеннями з питань 
організації і реалізації індивідуальних освітніх і 
абілітаційних/реабілітаційних психолого-педагогічних програм, оптимізації 
соціально-середовищних умов життєдіяльності; 
  компетентності у сфері організаційно-управлінської 
діяльності (лідерство, менеджмент та командна робота):  
 здатність працювати з окремими людьми та командами з метою 
сприяння високоякісному комплексному супроводу особистості з 
порушеннями психофізичного розвитку;  
 здатність до організації корекційно-педагогічного процесу в 
освітніх установах, закладах охорони здоров’я і соціального захисту.  
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 (заочна форма навчання ) 
Назви змістовних 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 









1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Сучасні підходи до розуміння поняття «абілітація» 
Тема 1. Поняття про 
абілітацію та 
реабілітацію. 
13 1 1 1 2 8 - 
Тема 2. Принципи 
комплексної реабілітації 
(абілітації) дітей з 
обмеженнями 
життєдіяльності. 
13 1 1 1 2 8 - 
Тема 3. Соціально-
психологічні технології 
в роботі з інвалідами. 
15 1 2 2 2 8 - 
Тема 4. Робота 
психолога в системі 
корекційно-
абілітаційної роботи з 
дітьми з обмеженнями 
життєдіяльності.  
16 2 2 2 2 8 - 
Тема 5. Організаційно-
правове забезпечення 
заходів з абілітації дітей 
в Україні. 
15 1 2 2 2 8 - 
Разом за модулем 1 72 6 8 8 10 40 - 
Змістовний модуль 2. Основи паліативної психології 
 
Тема 6. Теоретичні 
проблеми паліативної 
психології . 
16 2 1 1 2 10 - 
Тема 7. Теоретико-
методологічні основи 
психології людини з 




психологічна робота з 
дітьми та молоддю з 
функціональними 
обмеженнями. 
16 1 2 2 1 10 - 
Тема 9.  Соціально-
психологічна робота з 
людьми літнього та 
старого віку. 
16 1 2 2 1 10 - 
Тема10. Соціокультурна 
реабілітація дітей та 
молоді з 
функціональними 
обмеженнями у сімʼї. 
14 2  2 2 8  
Разом за  модулем 2 78 8 6 8 8 48 - 
Усього годин: 150 14 14 16 18 88 - 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
 
№ п/п Тема Кількість 
годин 
 Змістовний модуль 1. Сучасні підходи до розуміння поняття 
«абілітація» 
 
1 Поняття про абілітацію та реабілітацію. 8 
2 Основи психологічної реабілітації (абілітації) осіб з різними 
психофізичними порушеннями. 
8 
3 Особливості розвитку людини з різними психофізичними 
порушеннями. 
8 
4 Робота психолога в системі корекційно-абілітаційної роботи з 
дітьми з обмеженнями життєдіяльності.  
8 
5 Основи психологічної готовності вчителів до педагогічної 
діяльності з дітьми з психофізичними порушеннями. 
8 
Разом за  
 модулем 1 
 40 
 Змістовний модуль 2. Основи паліативної психології  
6 Теоретичні проблеми паліативної психології 10 
7 Теоретико-методологічні основи психології людини з 
обмеженими можливостями. 
10 
8 Соціально-психологічна робота з дітьми та молоддю з 
функціональними обмеженнями. 
10 
9 Соціально-психологічна робота з людьми літнього та старого 10 
віку. 
10 Соціокультурна реабілітація дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями у сімʼї. 
 
8 
Разом за  
 модулем 2 
 48 
 Усього годин: 88 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає ґрунтовне опрацювання 
теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури з теми, яка 
обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, умінь та навичок, 
здобутих під час лекцій, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи, що 
охоплює зміст навчального курсу. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має виконати такі 
індивідуальні завдання: 
1. Скласти глосарій понять і термінів з курсу. 
2. Підібрати методики для проведення досліджень. 
3. Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
      1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
      2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
      3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
      4. Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за власними 
критеріями. 
      5. Список використаних джерел. 
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Поточний контроль 
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 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Психологічна, педагогічна та соціальна абілітація і реабілітація дітей з 
порушеннями розвитку. 
2. Основні принципи  абілітації.  
3. Складові й етапи процесу соціальної реабілітації.  
4. Індивідуальний план  абілітації дитини з порушенням розвитку.   
5. Здійснення процесу абілітації дітей з порушенням розвитку у 
реабілітаційних установах та навчальних закладах.   
6. Умови успішності соціальної реабілітації.   
7. Завдання системи раннього втручання. Фахівці команди раннього 
втручання.   
8. Функції корекційного психолога у команді раннього втручання.   
9. Методи ранньої діагностики розвитку дитини.   
10. Програми раннього розвитку. Встановлення контакту з дитиною раннього 
віку.  
11. Діти  з особливими комунікативними потребами.  Альтернативна 
комунікація.  
12. Сутність реабілітації дитини засобами освіти.   
13. Поняття «освіта» у корекційній психології. Заклади й установи, що надають 
освітні послуги дітям з порушенням розвитку.   
14. Правила, яких необхідно дотримуватися при організації занять з дітьми 
дошкільного та молодшого шкільного віку. Методи навчання дітей з 
порушенням розвитку.   
15. Вимоги до корекційно-розвивального середовища.   
16. Вимоги до мовленнєвого режиму.   
17. Основні правила створення позитивного емоційного фону реабілітаційних 
заходів. 
18. Реабілітаційний ефект праці.  
19. Соціально-психологічні проблеми сімей, які виховують дітей з 
інвалідністю. Реабілітаційна культура та реабілітаційна активність батьків.  
20. Просвітницько-педагогічна робота серед батьків.   
21. Форми групової та індивідуальної роботи з батьками.  
22. Охарактеризувати схему успішної абілітації і реабілітації в залежності від 
глибини мовленнєвого порушення.  
23. Успішна  абілітація та  реабілітація  дитини  з мовленнєвими 
порушеннями.  
24. Розкрити завдання раннього втручання.  
25. Дати характеристику функцій корекційного психолога в команді раннього 
втручання.  
26. Розкрити сутність та результативність методів ранньої діагностики 
розвитку дитини.  
27.  Прийоми встановлення контакту з дитиною раннього віку.  
28. Охарактеризувати види альтернативної комунікації.  
29. Розкрити особливості реабілітації дитини засобами освіти.  
30. Навести приклади ефективного корекційно-розвиткового середовища.  
31. Охарактеризувати риси позитивного емоційного фону реабілітації дитини.  
32. Максимальна та нормальна тривалість життя людини з обмеженими 
можливостями. 
33. Вплив стану здоров’я, хвороб та харчування на психофізіологічний розвиток 
людини. З обмеженими можливостями.  
34. Соціально-психологічні чинники депресії хворої людини. 
35. Специфічні зміни емоційної сфери осіб з вадами розвику.  
36. Фактори виникнення позитивних/негативних емоцій у період захворювання. 
37. Типи емоційного пристосування людини до обмеження життєдіяльності. 
38. Мотиваційні зміни на окремих періодах життя людини. 
39. Фактори розвитку мотиваційної сфери осіб з вадами розвику. 
40. Мотиваційні дефекти в осіб з вадами розвику. 
41. Особливості самооцінки людини з вадами розвику. 
42. Особистісні взаємини осіб з вадами розвику. 
43. Внутрішні конфлікти осіб з вадами розвику. 
44. Зміна соціального статусу людини в період захворювання.  
45. Значення сім'ї для людини з вадами розвику. 
46. Сімейні стосунки людини з вадами розвитку. 
47. Проблеми спілкування людини з обмеженими можливостями. 
48. Психологічна та соціальна підтримка людей з обмеженими можливостями. 
49. Загальна характеристика соціальної ситуації розвитку особистості з 
обмеженнями життєдіяльності. 
50. Причини звуження міжособистісних контактів у період захворювання. 
51. Проблема самотності людини з обмеженими можливостями. 
52. Причини виникнення суїцидів у людей з обмеженими можливостями. 
53. Роль сімейних контактів в житті людини з обмеженими можливостями. 
54. Механізми адаптації й компенсації особистості в період захворювання. 
55. Способи психологічного захисту хворої людини. 
56. Вплив економічного стану на ступінь задоволеності життям людини з 
обмеженими можливостями. 
57. Гендерні аспекти якості життя у осіб з обмеженнями життєдіяльності. 
58. Проблеми догляду за хворою людиною в сім'ї.  
59. Психологічна та медико-соціальна допомога людям з обмеженими 
можливостями. 
60. Психологічна допомога людям з обмеженими можливостями в лікарнях, 
хоспісах, будинках пристарілих та вдома.   
 
